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BAUZO] - Psikologi 8001al
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan inl aen9andunql IW& .uka
surat yang bercetak sebelu. anda Dlemulakan peperlksaan Inl.
Pillh B"PAT soalan sahaja.
1. Ada kalanya pemain-pemaln bola sepak tertentu akan menghadapl
tlndakan disiplin kerana tidak aenghadiri latlhan atau kerana
tldak . menglkut peraturan-peraturan sebelua satu perlawanan
pentlng. Ahli psikologi sosia1 mellhat keadaan Inl sebagai
contoh strategl menqhalang diri (self-handicapping strategy).
Ber·ikan definial strateql menghalang di~i dan terangkan
bagalmana la dlgunakan untuk mengekalkan imej individu.
(25 aarkahl
2. Rahim, seorang pelDaln aukan, te1ah dlberl amaran oleh doktor
bahawa la menghadapi masalah 8ak~t jantung dan patut
mengurangkan aktlvitl-aktivitl senaaan tetapi Rahi.
aeneruskan aktiviti-aktiviti fizikal dan juga aenyertal
pertandlnqan-pertandlnqan seperti marathon dan·trlathlon.
Dengan mengCJunakan teart-tear! perubahan slkap, terangkan
tingkah laku Rahim. Bagaimanakah la boleh dibantu 8upaya
mengubah sikapnya~
[25 lftarkahJ
3. Tlngkah laku indlvldu berbeza darlpada tlng~ah laku Indlvldu
sebagai ahll kumpulan. Huraikan perbezaan ter~ebut denqan
aemblncangkan faktor-faktor yang mempengaruhl Interaksl dala.
kUllpulan.
(25 .arkahl
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4. Faktor persa.aan diandaikan memain peranan pentlng dala.
proses penarikan antara perseorangan, tetapl perkahvinan
antara ras juga berlaku. Bincangkan faktor-faktor yang
mungkin mempenQaruhl keDutusan Derkahvinan antara rase
[25 .artahl
5. Apabila sesuatu kemalangan berlaku, setengah-setenqah
individu akan me.bantu mangsa-.angsa ke.alangan tetapi ra.al
juga yang hanya .enjadi penonton. Bincangkan perbezaan In1
dengan merujuk kepada faktor-faktor persekitaran dan perlbadl .
yang aempengaruhi tlngkah laku .enolong.
[25 .arkahl
6. Fe.inisme vujud kerana vanlta -sering dlanggap sebagal
ku.pulan minoriti. Bincangkan kedudukan vanita dan aasalah-
masalah yang aereka hadapi" dar! segi prasangka dan
diskrimlnasi.
[25 .arkah)
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